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Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah sebuah karya sastra yang 
tidak cukup dinikmati, tetapi perlu dipelajari secara ilmiah. Peneliti memilih 
penelitian novel karena didasari oleh beberapa alasan. Pertama karena belum ada 
yang meneliti tentang novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Kedua, peneliti 
menemukan adanya pendidikan karater didalam novel. Ketiga didalam novel sang 
pemimpi ini menceritakan tokoh utama dan dan kedua sahabatnya untuk meraih 
mimpinya. 
Tujuan penelitian ini setidaknya membahas tiga permasalahan: (1) 
mengetahui unsur intrinsik dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata (2) 
mengetahui pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi karya 
Andrea Hirata. (3) mengetahui relevansi nilai pendidikan karakter dalam novel 
Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dengan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 
Metode yang digunakan Penelitian ini yaitu metode analysis content atau 
analisi isi suatu data dengan menggunakan pendekatan penelitian (research 
approach) kualitatif, yang merujuk pada data-data yang explorative yang kemudian 
diaplikasikan kepada permasalahan yang diteliti untuk mencapai suatu kesimpulan. 
 Didalam novel sang pemimpi terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik yang 
terdiri dari tema, alur, latar, penokohan dan sudut pandang. Tema dari novel sang 
pemimpi yaitu tentang perjuangan dan kegigihan untuk meraih mimpi. Penokohan 
dalam novel sang pemimpi ada tokoh utama yaitu Ikal, Arai, Jimbron, Ayah Ikal, 
Ibu Ikal, Nurmala, Nurmi, Pak Balia, Pak Mustar, Ibu Muslimah, A Kiun, Mei Mei, 
Pak Cik Basman, Bang Zaitun, Deborah Wong, Mak Cik Maryamah, Capo, Pendeta 
Geovany, Nyonya Lam Nyet Pho. Sudut pandang dalam novel sang pemimpi karya 
Andrea Hirata merupakan sudut pandang orang pertama. Latar tempat yang terdapat 
dalam novel sang pemimpi terdapat di daerah Belitong Sumatera Selatan. Nilai- 
nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel sang pemimpi karya Andrea 
Hirata dapat di relevansikan kedalam pembelajaran. Terdapat 14 nilai Pendidikan 
karakter dlam novel ang peimpi karya Andrea Hirata yang diantaranya adalah 
religus, jujur, toleransi, kerja kerasa, mandiri, demokratis, ingin tahu, tanggung 
jaawab, dan bersahabat/komunikatif.  
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